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1. Perhitungan Atap : 
An  : luas bersih (mm2) 
Ab  : luas penampang lintang baut (mm2) 
Ae  : luas bersih efektif (mm2)  
d  : diameter nominal baut (cm) 
α : sudut kemiringan atap  
P  : beban hidup (kg) 
w  : beban angin (KN/m2) 
σ : tegangan leleh baja (kg/cm2) 
F  : luas profil (cm2) 
Ix , Iy  : momen inersia terhadap sumbu x, y (cm4) 
Wx , Wy : section modulus (cm3) 
W  : berat sendiri profil baja (kg/m) 
q  : berat pembebanan (kg/m2) 
qx , qy  : berat pembebanan yang sudah diuraikan arah x dan y (kg/m2) 
Mx , My : momen yang diterima atap (kgm) 
m  : banyaknya bidang geser  
Es   : modulus elastisitas baja (t/m2) 
fu  : tegangan putus (kg/cm2) 
fub  : tegangan putus baut (kg/cm2) 
δx , δy  : lendutan terhadap sumbu x, y (cm) 
L  : jarak kuda-kuda (m) 
ix , iy  : jari-jari kelembaman (cm) 
e  : jarak titik berat (cm) 
λ  : angka kelangsingan batang 
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2. Perhitungan Struktur Beton 
a  : tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen (mm) 
ab  : tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen balanced (mm) 
As  : luas tulangan tarik (mm2) 
At : luas satu kaki sengkang tertutup pada daerah sejarak s untuk 
menahan torsi (mm2) 
AV : luas tulangan geser pada daerah sejarak s (mm2) 
b : lebar balok (mm) 
C : faktor respon gempa   
CC : gaya tekan beton (N) 
d : deformasi lateral total akibat F (cm) 
d  : jarak terluar serat tekan ke pusat tulangan tarik, (mm)  
d’ : jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tekan (mm) 
ds : jarak dari serat tarik terluar ke pusat tulangan tarik(mm) 
D                     : diameter tulangan > 19 mm 
∅                     : diameter tulangan < 19 mm 
e : eksentrisitas (mm) 
eb  : eksentrisitas dalam kondisi seimbang (mm) 
F : distribusi gaya geser horisontal akibat gempa ke sepanjang 
tinggi gedung (ton) 
f1 : faktor kuat lebih beban dan bahan yang terkandung di dalam 
stuktur gedung   
 fC’ : kuat tekan beton (MPa) 
fs’ : tegangan tulangan tarik (MPa) 
fy : tegangan leleh tulangan (MPa) 
g : percepatan gravitasi = 9,81 m/dt2 
h  : tinggi balok (mm) 
hi : tinggi lantai ke-i tehadap lantai dasar  (m) 
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I : faktor keutamaan struktur 
K : faktor jenis struktur 
Ly  : panjang pelat (m) 
Lx  : lebar pelat (m) 
Mnb : momen nominal dalam kondisi seimbang (KNm) 
M : momen rencana yang bekerja (Nmm) 
Mlx : momen lapangan dalam bentang x (Nmm) 
Mtx : momen tumpuan dalam bentang x (Nmm) 
Mly : momen lapangan dalam bentang y (Nmm) 
Mty : momen tumpuan dalam bentang y (Nmm) 
m : jumlah lapisan tanah yang ada di atas batuan dasar  
μ : nilai faktor daktalitas 
μmax : nilai faktor daktalitas maksimum yang dapat dikerahkan oleh 
beberapa jenis sistem atau subsistem stuktur gedung  
Pnb : kuat tekan nominal dalam keadaan seimbang (kN) 
Pn : kuat tekan nominal (kN) 
Pr : kapasitas kuat tekan rencana (kN) 
ρmin : rasio tulangan minimal 
ρmax : rasio tulangan maksimal 
R : faktor reduksi gempa untuk struktur gedung yang berperilaku 
elastik penuh  
Rm  : faktor reduksi gempa maksimum yang dapat dikerahkan oleh 
system struktur yang bersangkutan 
T : waktu getar alami struktur gedung (detik) 
Tn : kuat momen torsi nominal (N) 
Tu : momen torsi rencana (N) 
Tx : waktu getar bangunan arah x (detik) 
Ty : waktu getar bangunan arah y (detik) 
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Tc : momen torsi yang disumbangkan oleh beton (Nmm) 
Vc : kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton (N) 
Vu : gaya geser terfaktor pada penampang (N) 
Vx , Vy : gaya geser horisontal total akibat gempa (N) 
 
3. Perhitungan Pondasi 
P  : daya dukung pondasi tiang pancang maksimum (m2) 
D  : diameter penampang tiang (cm) 
AS  : keliling pondasi tiang pancang (cm) 
Ab  : luas selimut tiang pancang, (m2) 
SF1  : nilai keamanan 1 
SF2  : nilai keamanan 2 
qc : daya dukung konus yang diambil pada kedalaman 
pemancangan pondasi (kg/cm2) 
m : banyaknya baris  
n : banyaknya tiang pancang tiap baris 
: arc tan ( d/s )  
d   : diameter tiang pancang (cm) 
S  : jarak antar tiang pancang (m) 
P   : beban yang diterima 1 tiang pancang (KN) 
Vtotal  : P dari analisa struktur + berat pile cap + berat tie beam (KN) 
Wtiang  : berat tiang pancang (KN) 
n  : banyaknya tiang pancang dalam kelompok tiang 
My  : momen yang bekerja tegak lurus sumbu y (KNm) 
Mx  : momen yang bekerja tegak lurus sumbu x (KNm) 
Ny  : jumlah tiang pancang dalam baris arah y 
Nx  : jumlah tiang pancang dalam baris arah x 
xmax  : absis terjauh tiang pancang ke titik berat kelompok tiang (m) 
ymax  : ordinat terjauh tiang pancang ke ttk berat kelompok tiang (m) 
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Σx2  : jumlah kuadrat absis-absis tiang pancang (m2) 
Σy2  : jumlah kuadrat ordinat-ordinat tiang pancang (m2) 
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